





y Defensa del Gas
Cochabamba, 
octubre 4 de 2003 
Unidad ante estado de sitio y autogolpe de estado 
El pueblo boliviano, desde abril del 2000, ha establecido con claridad y dig-
nidad que es posible cambiar las condiciones de vida, que es posible pres-
cindir y derrotar a aquellos que hasta el día de hoy deciden por nosotros, a
espaldas de nosotros y contra nosotros, esos llamados gobernantes que están
ciegos, sordos y torpes ante las demandas de la población. La gente sencilla
y trabajadora ha empezado a escribir, diseñar y construir una nueva demo-
cracia, la participativa, la de las organizaciones de multitudes con dirección
colectiva y horizontal, donde las decisiones sean tomadas por todos, sin que
los caudillos o partidos políticos nos den permiso para hacerlo.
Hoy, a raíz del tema del GAS, el pueblo se ha rebelado, está indignado por
el manejo absolutamente antipatriótico y antidemocrático de primero haber-
se enterado que a través de la ley de hidrocarburos y el decreto 27. 408 ,
Sánchez de Lozada ha entregado nuestros hidrocarburos y recursos natura-
les y propiedad a las empresas transnacionales, y segundo, en contubernios
con la oligarquía chilena, pretende regalar nuestro GAS, para el potencia-
miento económico y militar de ese país.
A partir del 5 de septiembre de este año, continuando con la construcción de
esos espacios de deliberación y dignidad se estableció la COORDINADORA
NACIONAL DE RECUPERACIÓN Y DEFENSA DEL GAS, como instrumento
que posibilite esa tarea que desde hace años atrás se está impulsa n d o ,
donde el protagonista de la organización, movilización y propuestas sea el
pueblo boliviano.
La primera muestra de unidad y capacidad movilizadora se demostró el día
19 de septiembre, cuando más de medio millón de personas, no sólo en las
principales ciudades, sino en pueblos y pequeñas comunidades a lo largo y
ancho del país protagonizaron masivas marchas reclamando el gas para los
bolivianos e industrialización.
Desde aquel día los conflictos sectoriales y la lucha por la recuperación se han
intensificado y radicalizado, ahí están los primeros cinco mártires del GAS en
Warisata y las múltiples demandas de sectores que rechazan la política de
imposición y empobrecimiento del actual gobierno.
A todas estas protestas y señales dadas por el pueblo, el gobierno ha contes-
tado con represión y menosprecio, a esto se ha sumado el pedido generali-
zado de que los gobernantes se vayan, lo que en la práctica significa la pér-
dida de legitimidad del actual gobierno, sumado a esto las últimas actuacio-
nes de los políticos en la nominación de cargos en el aparato estatal demues-
tra la falta total de ubicación de la realidad del país y la indignación de la
gente en contra de la autodenominada “clase política”.
Por eso, desde la Coordinadora Nacional por la Recuperación y Defensa del
Gas hacemos un llamado a todos los sectores, partidos políticos y líderes de los
movimientos sociales a establecer el re-encauzamiento de la UNIDAD en torno
al tema del GAS, como única forma de enfrentar inclusive la posibilidad ciert a
de un estado de sitio o un autogolpe, como se ha ido denunciando, UNID A D
sin protagonismos, estableciendo una dirección horizontal, colectiva, solidaria.
Las acciones aisladas, la pretendida unidad con verticalismos y autoritarismos
sólo conducirán al pueblo al precipicio y la confrontación en desigualdad de
condiciones, donde el pueblo será nuevamente el que ponga a sus muert o s .
Convocamos de manera vehemente a todos ellos, a todos nosotros, a través
de la lucha por el GAS, a empezar a diseñar y construir un nuevo país. La
ASAMBLEA CONSTITUYENTE es el camino para aquello. Una Asamblea
desde abajo, entre todos los excluidos, ignorados y despreciados, sin la inter-
mediación partidaria, aquella que tanto daño ha hecho al país.
Fuera a aquellos que han demostrado que no sirven para nada y que dejen
el paso a la gente autoorganizada, y que ahora con sus actitudes y medidas
están poniendo en riesgo la propia existencia como nación.
¡DEFENDER LA DEMOCRACIA!
Comunicado
del Movimiento al Socialismo
13 de octubre de 2003
VIVA LA DEMOCRACIA
Desde abril del 2000, la sociedad civil organizada de múltiples formas ha ido
apareciendo en el escenario público. Sus demandas son de búsqueda de
reconocimiento de los derechos civiles, políticos y sociales.
Así, los más pobres, los excluidos, los marginados, los que andan de a pie, los
que siempre fuimos los gobernados, hemos empezado a reclamar y a defen-
der nuestros derechos. 
Desde esa fecha, hemos recuperado dignidad para emitir nuestra voz, levan-
tar nuestras frentes y decirles a los poderosos: ¡¡NO!! ¡Ya, basta de manoseos
y de engaños! ¡Ya, basta de neoliberalismo! ¡Construyamos un nuevo pro-
yecto de nación y dotemos de carne a nuestra democracia!
Así, hemos logrado a través de acción en las calles, hacernos escuchar y res-
petar. Y, en el calor de las movilizaciones, de las asambleas, de los cabildos,
ha emergido la idea de una Asamblea Constituyente. Donde seamos todos
los bolivianos, desbloqueando a los intermediarios de siempre, los que nos
dotemos de un nuevo orden institucional democrático.
MÁS DEMOCRACIA
Asamblea Constituyente para darnos una visión colectiva de país. Es decir,
una comunidad política ¡ahora! para nosotros y nuestros hijos. Además, para
de una vez por todas hacer que la gente se sienta realmente representada por
los suyos y no por ajenos.
La Asamblea Constituyente pretende ser el verdadero reencuentro de los
bolivianos, en base a los principios de respeto de los Derechos Humanos: la
vida, la libertad, la propiedad, la participación, la justicia, la elección, la salud,
la educación, el bienestar, etc.
Por primera vez, desde el nacimiento de nuestra vida republicana, es la socie-
dad civil quien reclama Asamblea Constituyente. Por primera vez, los bolivia-
nos queremos darnos un orden político donde realmente podamos sentirnos
uno y no divididos. Por primera vez, la población exige que ya no sean unos
pocos, las oligarquías de los partidos y los poderosos, quienes decidan por
nosotros y nuestros hijos.
REFUNDAR EL PAÍS
Queremos refundar el país, la política, la democracia con nuestras propias
manos: campesinos, obreros, profesionales, empresarios, nacionalidades y
pueblos originarios, todos unidos, un país para nosotros, para todos.
La política es un derecho de todos y no de unos pocos. No se practica sólo
una vez, a través del voto en las elecciones. Se hace todos los días, a través
de cualquiera que emita su opinión, criterio, demanda y/o reivindicación per-
sonal o de su colectivo. 
REFUNDAR LA DEMOCRACIA
La democracia no sólo son los procedimientos electorales, sino, fundamen-
talmente, hacer realidad que los Derechos Humanos se respeten y sean los
mecanismos mediante los cuales nos relacionamos. 
En otras palabras, que las instituciones sirvan para hacer cumplir los derechos
de las personas y no, como ahora, que las instituciones sirven para fines par-
ticulares, de los pocos, de los que gobiernan y de los que tienen intereses
oscuros.
Esta democracia y política que deseamos no es un ideal irrealizable, una fan -
tasía, es ya una realidad. Algo de ella ya tenemos ¡y debemos defenderla! 
Esta democracia ya comienza hacerse realidad, cuando los que siempre fui-
mos los excluidos y marginados empezamos a manifestar nuestra autonomía
y aparecemos en diferentes escenarios reclamando la afirmación de nuestros
derechos. 
Cada vez que participamos y nos movilizamos, cada vez que le decimos
públicamente a los manoseos ¡NO!, estamos construyendo la nueva demo-
cracia. La democracia sostenida y sustentada en la sociedad civil, en nosotros
y para nosotros mismos.
Esta democracia es un peligro para los intereses de los poderosos, de la oli-
garquía que nos gobierna. Y, por ello, no dudan en cancelar este escenario a
nombre de una supuesta “democracia” cómoda a sus intereses, donde sólo
nos quieren a nosotros callados, sumisos, serviles y muertos.
Frente a esos intereses oscuros, mezquinos y manoseadores, ¡defendamos la
democracia! Desenmascaremos a sus verdaderos enemigos: los que sólo se
sirven de ella para imponer sus decisiones e intereses. 
Defendamos esta democracia, que desde la revolución del ‘52, los obreros,
campesinos, pueblos y comunidades indígenas, profesionales, mujeres y
hombres sencillos, han demandado y construido con sangre: ¡una democra-
cia incluyente, participativa y emancipadora!





Resolución de la Confederación
Sindical Única de Tr a b a j a d o r e s
Campesinos de Bolivia
( C SU TCB) y de la dirección
central del Mov i m i e n t o
Indígena Pachakuti (MIP) 
CONSIDERANDO:
Que en estos momentos la Nación indígena y Bolivia toda está viviendo días
de terror, porque desde el momento en que iniciamos las movilizaciones, la
Huelga de Hambre y los Bloqueos de Carreteras exigiendo el cumplimiento
de los 72 puntos firmados en Pucarani y la Isla del Sol, fuimos agredidos y
asesinados por el “gobierno constitucional de Sánchez de Lozada”, con el
pretexto de “rescatar a los turistas” que se encontraban en Sorata.
Que, después de la masacre de Ilabaya y Warisata, todos los indígenas inten-
sificaron los Bloqueos y se masificó la Huelga de Hambre, recibiendo del
gobierno Carnicero del Goni, metralla tras metralla, dejando muertos y desa-
parecidos por centenares, enlutando a la familia de las naciones originarias
del Gran Qullasuyu Marka.
Que la ciudad de El Alto, la metrópoli indígena más grande de Bolivia y la más
pobre, se levanta bajo una sola voz y la fuerza de la desesperación de su
pobreza, indignada por el asesinato cometido a sus padres, hermanos e hijos
de las comunidades que son masacrados sin ninguna consideración.
Que la indignación se ha apoderado de la población, Warisata ha sido el
rebalse que reventó la represa del descontento y la furia contenida, y una sola
voz, como reguero de pólvora recorre por toda Bolivia: LA RENUNCIA DE
GONZALO SANCHEZ DE LOZADA A LA P RESIDENCIA DE LA REPUBLICA.
Que, en este ataque brutal a la población civil de las comunidades de El Alto
y la Hoyada, donde han dejado un centenar de muertos, heridos y desa p a-
recidos al no poder sofocar la sublevación del pueblo en general, las fuer-
zas represoras incluso han metido gases en las humildes viviendas y han
disparado a las criaturas, producto de esto han muerto niños de ocho, cinco
años y seis meses.
Que, los destinos de este país estuvieron por 178 años en las manos de esta
oligarquía personificada en la casta política que hasta hoy nos ha goberna-
do, y para lo único que sirvió fue para hacer de este Qullasuyu, la Bolivia
de hoy, el país más pobre del Continente. Por eso y por mucho más, el
poder debe ser tomado por nosotros para la recuperación de la grandeza
de nuestro Qullasuyu.
POR TANTO, la C SUTCB, como organización matriz de los campesinos indí-
genas originarios a nivel nacional, y su brazo político el Movimiento Indígena
Pachakuti, asumiendo su responsabilidad política e histórica, en Reunión de
Emergencia, RESUELVE: 
Artículo Único
Nos reafirmamos en nuestra inquebrantable posición de exigir la RENUNCIA
INMEDIATA de Gonzalo Sánchez de Lozada a la Presidencia de la República
de esta mal llamada Bolivia.
Es dado en la ciudad de El Alto, a los catorce días del mes de octubre del año
dos mil tres. 
¡¡FUERA EL GRINGO ASESINO DE NUESTRO SUELO SAGRADO!!
¡¡SOBRE LA SANGRE INDÍGENA DERRAMADA JURAMOS RECUPERAR
NUESTRO PODER!!
¡¡JALLALLA LA MOVILIZACIÓN GENERAL DEL PUEBLO!!
¡¡POR LA MEMORIA DE NUESTROS HÉROES TUPAJ KATARI Y BARTOLINA
SISA!!
¡¡POR EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA C SUTCB, POR LA D IREC-
CIÓN CENTRAL DEL MIP!!
